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Fortsatt allt fler läsare på nätet
Under det 92:a utgivningsåret av soci-
almedicinsk tidskrift har följande teman 
behandlats: Nr 1: Att sammanfoga det 
sönderdelade – om kultur och kontext 
vid psykiatrisk diagnostik, Nr 2: Vård på 
lika villkor – lärande för en jämlik primär-
vård, Nr 3: Den nya utsattheten – om 
EU migranter och tiggeri, Nr 4: Missbruk 
2015, Nr 5 var ett blandnummer och Nr 
6: Etik och politik i epidemibekämpning.
Årets läsarundersökning omfattar 
1 januari till 31 december 2015. Under 
året gjordes 43 878 (39 817, 2014) be-
sök totalt på hemsidan. Det är en ökning 
med 10 procents aktiv användning av 
smt’s webbplats. Även antalet enskilda 
besökare har ökat med 10 procent under 
året. Vi hade totalt 30 766 besökare som 
gjorde minst ett besök under året.
Den svenska topp tio listan för an-
tal besökare under 2015 fördelat efter 
geografiskt läns- eller regionområde är 
1/ Stockholms Län 12 946 (11 770, 
2014), 2/ Västra Götalandsregionen 
5 037 (4 861, 2014), 3/ Skåne regionen 
4 944 (4 058, 2014), 4/ Östergötlands 
län 1 612 (1 444, 2014), 5/ Västerbottens 
län 1 487 (1 139, 2014 6/ Uppsala län 
1 415 (1 283, 2014), 7/ Jönköpings län 
1 318 (991, 2014) 8/ Gävleborgs län 
1 060 (1 085, 2014), 9/ Västmanlands 
län 988 (859, 2014), 10 Örebro län 932 
(1 075, 2014).  De fyra första i listan är 
desamma som år 2014. Därefter är det 
mindre förändringar i placeringen.
Ett grundläggande ekonomisk stöd 
för utgivningen av smt har genom åren 
varit det tryckbidrag som Forte givit till 
smt’s utgivning. Tidigare har detta bara 
kunnat sökas för ett år i taget. Men med 
nya rutiner hos Forte, kan man få stöd 
för treårsperioder, så nu har vi fått tryck-
stödsbidrag för de närmaste tre åren. 
Vilket ger en ny trygghet i redaktionsar-
betet.
Socialmedicinsk tidskrift är ett viktigt 
forum för granskning av vård, socialpo-
litik och folkhälsa med en fortsatt gläd-
jande ökning i antalet läsare på nätet. 
Några av de temanummer som kommer 
under 2016 är en presentation av ut-
vecklingen av Hälsofrämjande sjukhus 
i Sverige och forskning som bedrivs av 
Ensamkommande barns villkor.
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